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par P. CACHAN 
1 Depuis la parution de notre première étude, la réunion d’un abondant 
matériel nous a permis de préciser la répartition de nombreuses especes 
deja connues, de décrire certaines espèces que nous ne connaissions que 
‘par leur description, et de découvrir un certain nombre d’espèces nou- 
velles. 
Première famille CALOTERMITIDAE 
Par  leur biohgie particulière, petites colonies établies dans des bois 
pourris ou morts, les Neotermes et les genres voisins appartenant à la faune 
malgache, restent localisés aux zones boisées et tendent à former des espe- 
ces spéciales dcns chaque massif forestier. Ceci explique la fréquence des 
espèces nouvelles dans de groupe ; nous décrivons et figurons ici  trois 
espèces de Neotermes que nous ne connaissions pas en nature et deux nou- 
selles espèces des genres Proneoternies et Glgrptotermes. 
I. Genre Proneotermes Holmgren 
I 
1. Proneotermes delphinensis, n. sp. (fig. 1-4). 
MADAGASCAR SUD-EST : Forêt de RiIanatantely, près Fort-Dauphin (Pau- 
lian). 
SOLDATS. - Tete jaune-rouge, légèrement plus foncke en avant ; mandi- 
hules noires ; le reste du corps jaune rouge clair ou blanch8tre. 
Tête rectangulaire, pas tout B fait deux fois plus longue que large 
(44/25), un peu moins haute que large, front incliné h 45”, très légèrement 
concave, labre en forme de langue. 
e 
(i)  CACHAN (P.), 1949. : Les Termites de Madagascar. - M6m. Insf.  Scient. Mada- 
gascar: A, III ,  p. 157-275. 
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Dimensions de  la tête : Longueur avec les mandibules : 3 mm. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 2,25 mm. - Longueur avec le labre : 2,52 mm. 
---Largeur : 1,25 min. - Hauteur : 1,l mm. 
RI (2) : 3,15. - R, : 1,75. - R, : 1,22. 
Mandibules très légèmment relevées vers le haut, presque droites, Iége- 
rement recourbées A l’extrémité ; deux dents basales S L I ~  la mandibule 
droite, quatre dents sur la mandibule gauche ; au-dessns de ces dents, bord 
intérieur lisse. 
Antennes d e  13 articles, presque moitié plus courtes que la tête ; arti- 
cles III et IV les plus courts. 
Yeux en arriere du trou antennaire, gris foncé, petits, entourés d’une 
plage jaune-rouge tres clair. 
Pronotum très peu moins large que la ti-te, échancrè en angle trhs ouvert 
i l’avant ; presque carré en arrikre. 
Longueur : S mm. 
AILBS. -- Brun fonc6, sauf la base des antennes, IC labre, les pleures et 
les pattes ; dessous de l’abdomen un peu plus clair. Ailes brun-rouge clair, 
transparentes ; nerpures costales, radiales et médianes, Imines, nettement 
marquées ; champ cubital peu visible. 
Tête arrondie, un peu plus longue que large (46/40) ; dessus et dessous 
très légèrement concaves. 
Dimensions de  la tête : Longueur : 1,l min. - Largeur : 1,l mm. - Hau- 
teur : 0,GO mm. 
Antennes de  13 articles, plus longues que la tête ; articles II et III. égaux, 
le IV le plus petit, les suivants, arrondis, vont en grossissant. Yeux assez 
gros, gris noir, arrondis, légèrement aplatis en avant. Ocelles petits, blancs, 
au-dessus des yeux et tout prés d’eux. 
Pronotuni un peu plus large que la tête, bord antérieur convexe, légère- 
ment arrondi en arrière (larg. 1,l mm. - long. 0,6 mm.). 
Ailes typiques de ,Proneotermes : Secteur radial ramiíìé, médiane un peu 
plus faiblement marquée, s’anastomosant ;I son extrémité avec le secteur 
radial ; cubitale portant de nombreuses ramifications postérieures et quel- 
ques ramifications antérieures distales, rejoignant celles de  la médiane. 
Longueur des ailes : 5,6 inni. - Largeur : 1,9 mm. 
Longueur du corps arec les ailes : 9 min. - Longueur du corps sans les 
ailes : 5,5 mm. 
BIOLOGIE. - Soldats et nilés trouvés par  Paulian dans du bois mort. 
(2) Nous rappelons la signification de ces indices utilisés dans notre précédente étude : 
R, rapport de  la longueur totale de  la tête a la longueur des mandibules ; R2 rapport de 
la longueur de  la tête à sa largeur ; Rg rapport de  la largeur à la  hauteur. 
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Fig. 1 i S. - Fig. 1 à, 4. 2’roneoter)nrs delpl i inensis .  - Fig. 2 .  Tête d’i111 soldat 
vue de dessus. - Fig. 2. Base de l’aiiteiiiie d’un soldat. - Fig. 3. Proiiotnm 
d’un soldat vu de dessus. - FiW. 4. Aile d’un sexué. - Fig. 5 à S. Soldat de 
N e o t e r m e s  Ewopae.  - Fig. 5. $ête vue de dessus. - Fig. 6. T&te vue de côté. - Fig. 7 .  Base de l’aiitenne. - Fig. S. Proiiotuiii vu de dessus. 
II. Genre Neotermes, Holingren 
1. Neotermes Europae Wasmann. (fig. 5-8). 
CANAL DE iV1ozAi”uE : Ile Europa (Voeltzltow, Cachan). 
SOLDATS. - T&te jaune rouge plus ou moins clair ; mandibules brunes, 
claires 21 la base, très fonckes B l’extrémité, le reste du corps blanchitre OLI 
très Iéghrement teinté. 
Tête presque aussi large que longue, moins haute que large;  rapport 
longueur sur largeur légèrement variable, ceper.dant forme constante et 
reconnaissable ; dessus de la tête r é g u l i h m e n t  incliné B partir  du sommet 
du clypkus ; dessous très bombé ; front légèrement déprimé ; épistome visi- 
ble de dessus; labre c a d ,  en forme de langue arrondie en avant. 
Dimensions de la tête : Longueur arec les mandibules : fi h 5,s mm. - 
Longueur sans les mandibules : 3,5 B 4 mm. - Largeur maximum : 2,‘i B 
3,l mm. - Hauteur : 2 B 2,2 mni. 
RI : 1,Il. - R, : 1’22. - R, : 1,2S. 
Mandibules fortes, relevées vers le haut, la droite présente deux grosses 
dents, la gauche une dent plate au milieu et deux petites dents vers l’extré- 
mité. 
I 
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Antennes de 15 articles, beaucoup plus courtes que la tête ; article III 
Yeux petits très allonges en travers, derrière les antennes, gris foncé, 
Pronotum légèrement plus large que la tête, bord antérieur concave, 
Longueur : 13-15 mm. 
BIOLOGIE. - Dans branches mortes ou pourrissantes d’Euphorbes arbo- 
très long plus du double du II et du IV. 
visibles. 
bord postérieur droit, côtes latkraux arrondis. 
rescentes. 
2. Neotermes howa Wasmann. 
Nous avons ‘déjà .donné la ,description de cette espèce, d’après SJ~STEDT, 
nous nous bornerons donc à la figurer en soulignant certains de ses carac- 
tères. 
/ f 
1 0  
12 
Fig. 9 à 14. - Fig. 9 à 11. Soldats de N e o t e r i n e s  IIotra Forme A. - Fig. 9. Vue 
de dessus. - Fig. 10. Base de l’antenne. -“Fig. 11. Pronotum vu de dessus. 
- Fig. 12 L 14. Soldat de 5eotc~r111es Nowa Forme B. - Fig. 12. Tête vue de 
dessus. - Fig. 13. Base de l’antenne. - Fig. 14. Pronotum vu de dessus. 
D’après la clef ,de SJ~STEDT, l’un des caractères ‘distinctifs, mentionne 
également par MOUTIA, i propos de la varikt8 mauriliana (3), est la petitesse 
de l’article antennaire III par  rapport au II. O r  dans notre matériel nous 
(3) ntouTrA (A.), 1926. - Termites in Mauritius. - Depart. Agric. Mauritius, XXI, 
p. 12-13. 
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avons observé que l’article III est de taille variable, souvent même tres lége- 
renient plus grand que le II. Nous avons jugé nécessaire de séparer deux 
variétés : l’une de Fénérive (Forêt de Vavatenina, Millot), l’autre de Maroant- 
setra (Ambodivoangy, Cachan) : 
a) Neotermes howa, forme A (fig. 9-11). 
MADAGASCAR EST : FénCrive (Millot). 
Dimensions d e  la tête : Longueur avec les mandibules : 6 min. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 4 , l  mm. - Largeur : 2,50 min. - Hauteur : 
2 mm. 
R, : 3. - R, : 1,84. - R, : 1,12. 
b )  Neotermes howa, forme I3 (fig. 12-14). 
MADAGASCAR EST : Ambodivoangy pres ïllaroantsetra (Cachan). 
Dimensions de la tête : Longueur avec les mandibules : 6 mm. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 4,25 min. - Largeur : 2,5 mm. - Ilauleur : 
2 , l  mm. 
R, : 3-3,2. - R2 : 1,60-1,70. - R, : 1,19. 
Ces deux formes, tres proches de la description de SJ~STEDT, different 
par les proportions de la tête (la première est relativement plus longue), et 
par le pronotum de même largeur que la tête chez la  première, plus large 
chez la seconde. 
Ce sont les exemplaires de Maroantsetra qui se rapprochent le plus de la 
description de SJ~STEDT. 
3. Neotermes ’Voeltzkswi Wasmann (fig. 15-15). 
Nouvelles provenances : 
CANAL DE MOZAMBIQUE : Ile Europa (Cachan). 
SOLDATS. - La description étant donnée dans notre précédente étude 
nous n’ajouterons que les dimensions de Ia tête des exemplaires d’Europa : 
Longueur avec les mandibules : 4,75 à 5 3  mm. - Longueur sans les mnndi- 
bules : 3,35 à 3,50 mm. - Largeur : 2,15 à 2,2 mm. - Hauteur : 1,75 mm. 
R, : 2,71-3. - R ,  : 1,55. - R, : 1,22. 
Mandibule droite- finement dentCe sur son bord intérieur distal. 
~ I O L O G I E .  - Dans branches m g r t p  de Filaa et d’Euphorbe; I 
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Fig. 15 à 21. - Fig. 15 à IS. Soldat de M e o f e ~ ~ t ~ r s  o d i k o ~ c ~ i .  - Fig. 16. Tête 
vue de dessus. -- Fig. 16. T6te vue de côté. - Fig. 17. Base de l’antenne. - 
Fig. 18. Pronotum vu de dessus. -- Fig. 19 à 21. Soldat de Gl.tiptofertttcu alno- 
f l a n a s .  - Fig. 19. TQte vue de dessus. - Fig. 20. Base de l’antenne. - 
Fig. 31. IJronotum vu de dessus. 
III. Genre Glyptotermes Froggatt 
1. Glyptotermes alaotranus, 11. sp. (fig. 19-21). 
~IADAGASCAR EST : Lac Alaotra (Menaloha) (Millot). 
Tete brun-rouge clair ; niandibules noires ; le reste du corps légiircment 
coloré. 
Tête trks allongée, presque cylindrique, plus de  deux fois plus longue 
que large, aussi haute que large ; dessus de  la tête droit ; front tombant 
brusquement h 45” ; dessous très légkrement liombé ; labre carré et court. 
Dimensions de la tête : Longueur avec les mandibules : 4,5 mm. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 3,35 mm. - Largeur : 1,45 mm. - Hauteur : 
1,15 mm. 
R, : 3,6. - R,, : 2,3. - R, : 1,13. 
Mandibules légèrement relevées vers le haut, fortes ; mandibule gau- 
che avec deux dents moyennes aiguës k la base ; mandibule droite présen- 
tant deux dents basales plates, et deux dents pointues vers l’extrémité. 
Antennes de 12 articles, plus courtes que la lête, articles croissmts 
du II au VIII. 
Yeux invisibles. 
Pronotum presque plat, de  même largeur que la tête, arrondi ii tous ses 
Longueur : 11 inni. 
BIOLOGIE. - ßois pourri, 
angles, échancré en angle en avant, en a r c  en arrière, 
I 
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Deuxième famille MESOTERMITIDAE 
A. Sous-famille Arrhinotermitiaae 
1. Arrhinotermes canalifrons Sjiistedt. 
N o u ~ d l e s  provenances : 
MADAGASCA~<, EST : Tampolo (tronc d’arbre pourri) (84iilot) ; l**oul- 
pointe (branche malade cle iiiaiiguier vivant) (R~Iillot) ; Maroantsetra, Ambo- 
divoaiigy (souche morte et piliers de  case) (Cachan). 
Cette espèce s’étend donc dans toute la région de l’Est et du Nord de  
Madagascar, ide Fort-Dauphin au Sambirano ; on la rencontre aussi A 
Majunga et aux Coinores, ainsi qu’aux SBchelles et h Maurice. 
B. Sous-famille Coptotermitiaae 
t .  
1. Coptotermes truncatus Wasmanii. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAII-OUEST : Antsiiigy d e  Beltopalra (Paulian) ; Marovoay (mai- 
son) (Mollet). 
MADAGASCAR-EST : ainpolo (tronc pourri h terre) (Millot) ; Tamatave 
(maison) (Lt. Georgin). 
Signalons aussi sa présence h Tananarive dans des emballages prove- 
nant de Tamatave. 
I1 y a 18 un danger possible de contaniiiiatioii des I-Iauts-Plateaux. 
Troisième famille TERMITIDAE 
A. Sous-famille Macrote’rmitinae 
I. Genre Microtermes Wasmann 
1. yicrotermes Kauderni Holmgren. 
Notre nouveau matériel semble coiifirmcr l’identité de  Ternies Perrieri 
et de  Microternies l i a i idemi  ; mêmes provenances, même biologie (grandes 
termitières en cône avec meules A champignons). 
’ /  
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-OUEST : Ambato-ßoeni (Mollet) ; Aiitsingy Nord et de Bebo- 
MADAGASCAR-EST : Soanierani (Millot) ; Maroaiitsetra (Cachan). 
MADAGASCAR-CENTRE ; route de Moramanga A Ainl~atondrazalta (Cachan) ; 
palta ; gorges de  la Manambolo (Paulian). 
A1aQti.a (Millot), 
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2. Microtermes sakalava Cachan. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-SUD : Sakaraha (bois sec) (Cachan). 
MADAGASCAR-OUEST : Antsingy (bois h terre) Mandoto (bois de feu dans 
une cuisine) (Paulian) ; RiIorafenobe (pilier de varangue en Satrana) (Pau- 
lian). 
13. Sous-famille Microcerotermitinae 
I. Genre Microcerotermes Silvestri 
Ce genre peut se diviser en ,deux groupes, tout au moins h Madagascar :' 
le groupe n/!. Sikorae qui construit des nids au sol et dont les mandibules 
des soldats ne  sont pas fortement crénelées, et le groupe M .  Stzbtilis qui 
construit des nids dans les arbres et dont les mandibules des soldats sont 
très nettement crénelées ; toutefois, il est fréquent de rencontrer loin du 
nid des soldats et des ouvriers, souvent en grand nombre, dans des arbres 
pourris tombés h terre. 
a )  GROUPE 81. SIKORAE 
La syst6matique de ce groupe est difficile, et ne repose que sur des rap- 
ports de longueurs. Afin d'éviter la multiplication des espèces, nous avons 
élargi les caractéristiques d e  celles qui sont connues : M .  Sikorue, M .  zznideiz- 
latiis 'et M. Iongiceps. 
1. Microcerotermes Sikorae Wasniann. 
Nouvelles provenances : 
SAMBIRANO : Nosy-Mamoka ; Bas-Sambirano (nid de  terre), Mahilalia 
MADAGASCAR-EST : Tampolo (sous arbre abattu) ; Vohemar (tronc dresse 
MADAGASCAR-CENTRE : Ambatofinandrahana, près Ambositra (&Iillot). 
' 
MADAGASCAR-SUD : Behara (bois mort) ; Betroka (sous planche h terre) 
(&Iillot) ; Isalo ; Manatantely, prbs Fort-Dauphin (nid à terre) (Paulian). 
(cocotier B terre) (Millot). 
mort) (Millot) ; Manaliambahiny (Ratoto). 
Dimensions cle la tête : Longueur avec les mandibules : 2,60-3 mm. - 
Longueur sans les mandibules : 1,90-2,11 mm. - Largeur : 1,05-1,12 mm. - 
Hauteur : 0,92-1 mm. 
R, : 2,s-3,2. - R2 ": 1,75-1,95. - R, : 1,05-1,12. 
Les exemplaires de Betrolra présentept les rnênies rapports, inais les 
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dimensions de la tête sont sensiblement plus faibles, respectivement : 
2,37 mm. - 1,67 mm. - 0,90 min. et 0,75 min. 
Ceux de Manamkabahiny égaleinent de dimensions plus faibles (2,37 mni. 
- 1,70 mm. - 1 mm. et 0,BO mm.1 ont des rapports légèrement différents 
(R, : 2,71. - R, : 1,70. - R, : 1,15). Les mandibules sont relativement un 
peu plus longues et la tête un peu plus courte. Notons aussi une petite dif- 
férence dans le pronotuin des sexués, qui est plus fortement ensellé et plus 
rétréci vers l’arribre chez cet exemplaire que chez les autres M .  Silcome. 
L 
t 
2. Microcerotermes unidentatus  Cachan. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-EST : Amhodivoangy prhs Maroantsetra (nid de terre el 
dans les branches au sol OLI pied de cases) (CachaI1) ; Tsaratanana (Vohe- 
mar) (nid de terre) ; 3Ienaloha (bois pourri) (Millot). 
MADAGASCAR-OUEST : Aiitsingy Nord ; Mandoto (Paulian). 
Dimensions de la tête : Longueur avec les mandibules : 2,60-2,55 mm. - 
Longueur sans les mandibules : 1,65-1,SO mm. - Largeur : 1,12 mm. - 
Hauteur : 0,96 mm. 
R, : 3,2-3,7. - R, : 1,65-1,90. - R, : 1,l-1,2. 
Les exemplaires de Mandoto et de 1’Antsingy Nord sont un peu plus 
petits (2,42 mm. - 1,75 mm. - 0,95 mm. et O,S7 mm.), mais présentent des 
rapports identiques (3,23. - 1,S4. - íJ). 
3. Microcerotermes longiceps Cachan. 
Nouvelles provenances : Isalo (bois mort) (Paulian). 
Dimensions de la tête des exemplaires de Joffreville : Longueur avec les 
c mandibules : 3 mm. - Longueur sans les mandibules : 2,35 mm. - Lar- 
geur : 1 mm. - IJau’teur : O,S7 mm. 
R, : 3,4-3,7. - R, : 2-2,09. - R, : 1,4. 
Les exemplaires de Behara prksentent les mêmes rapports, mais sont 
plus petits ; longueur de la tête avec les mandibules : 2,17 mm. --.Longueur 
sans les mandibules : 2,12 mm. - Largeur : 0,9S mm. - Hauteur : 0,90 mm. 
Les exemplaires de l’Isalo, de même taille, ont des mandibules plus cour- 
tes, et, par  IS, rappellent 114. zzizìdeizfafus, mais la forme de la tête est celle 
de M. loizgiceps. 
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b) GiiouPE M. SUBTILIS 
1. Microcerotermes subtilis MTasniann. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-SUD : Sakarnhti (nicl sur Sakoa) (Cachnn j. 
MADAGASCAR-EST : Voheniar (nid sur arbre) (Millot). 
CANAI, DE MOZAMBIQUE : Ile Europa (Paulian, Cachan). 
I 
4 Ces exemplaires ressemblent h ceux provenant de Nosy-Bé : niandilmles 
fortement crhelkes,  labre carré avec un lobe m6dian sur bord antérieur ; 
ce dernier caractère est même beaucoup plus net chez les exemplaires de 
Sakaraha. 
Nous avons, d’autre part, trouvé sur des Euphorbes de l’ìle Europa, les 
ailés et les soldats d’un hlicrocerolerines dont les soldats possèdent les prin- 
cipaux caractères de  ceux de M .  siibfilis ; quant aux ailés, leurs ocelles ne 
sont pas appréciablement plus éloignées des yeux que chez les ailés de  
M.  subtilis et nous écartons ce caractère qui a servi B WASMANN et ;i SJÖS- 
TEDT pour décrire comme espèce nouvelle ( M .  propiiiqnus) le ilficrocero- 
l e m e s  d’Europa. 
C .  Soiis-f:iniille Microcapritepmitinae 
I. Genre Gibbstermes n. g. 
TYPE : Cubiiermes subiriteger Cachan. 
Ce nouveau genre est trks proche du groupe Cubitermes, mais il s’en 
distingue par  un labre beaucoup moins échancré et une tête plus allon- 
gée ; par  ce dernier caractère il se rapproche des Miciwceroter.mes, mais 
plus OLI moins développée, mais toujours nette sur le sommet de  la tête, en 
arrière du front, dans la region fontanellaire. 
il diffère de  ceux-ci pa r  des mandibules plus longues et pa r  la gibbosité rl 
Nous caractérisons ainsi ce genre : 
Région de  la fontanelle proéminente en une gibbosité plus ou moins 
nette, mandibules entre 1 et 1,4 fois plus courtes que la tête sans les mandi- 
bules, longueur de  la tête sans les mandibules ne dépassant pas l,$ foi% 
sa largeur ; bord antérieur du labre échancré ou droit, mais ra repent  8 ~ -  
rondi ; les autres caracteres sont ceux de Cribi temes,  
I l  
1. Tête arrondie, courte ; R, iihérieur h 1,52; pronotuin non échan- 
eré en avant .............................................. 2.  
- Tete non arrondie, allongée, rectangulaire ; 11, supérieur i 1,713 ; 
pronotum échancré en avant (5) . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .  
2. Mandibules longues, aussi longues que la tête ; R, = 1. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbotermes mandibularis. - Mandibules de longueur moyenne, plus courtes que la tête, R, 
supérieur A 1,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .  
3 .  Labre court, carré, longueur de  la tête arec les niandibules %,12 
min ; R, = 1,42 ............................. Gibbotermes minor. 
- Labre plus long, tronquk h ses angles latbraux antkrieurs, lon- 
gueur de la tête avec les niandibules 2,3S 111111. ; R, : 1,2S.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbotermes major. 
4 .  Mandibules longues, presque aussi longues que la tête ; R, = 1,lI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbotermss sakarahensis. - NIandibules plus courtes que l a  tête ; R, supkrieur h 1,25 ...... 5 .  
5. Rtfandibules fines, avec une dent i la base en avant du  labre. .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbotermes subinteger. - fiIandibules épaisses, Sans dents. . . . . . . . . . . . .  Gibbotermes longicePS. 
1. Gibbotermes subinteger Cachan (lìg. 22). 
&IAI)AGASCAR-SUD : Betroka (kIil1oU. ‘ 
A I A D ~ G ~ s c A ~ ~ - ~ ~ I ~ ~ s T  : i\Iajunga (Millot) ; hmbohiby, pres TsirsononWididy 
(I’aulian). 
Coniine nous avons éti? amené ii diviser cette espece, nous précisons ici 
les caracteres de la forme h 1:quelle nous conservons le nom spécifique. 
SOLDATS. - Tête janne-rouge ; mandibules noires ; reste du corps tres 
peu coloré. 
Tête rectangulaire, nioins de deus  fois plus longue quc large ; labre 
carré. 
Dimensions de la tête : Longueur arec les mandibules : 2,5 nini. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 1,50 nini. - Longueur eles mandibules d e  l’ar- 
ticulation i l’extrkmité : 1,17 min. - Largeur des mandibules au niveau 
du labre : 0,15 niin. - Largeur de la tête : 0,SS nini. - Hauteur : O,S2 mm. 
Mandibules longues, fines, recourl~ées en faus, portant une petite c h i t  
R, : 1,71. - R, 1,07. - R, 1,27 (6). 
it la base, eli avant du labre. 
(4) Ces Termites se présentant souvent avec des mandibules croisées e t  !eur longueur 
totale étant ainsi difficile i évaluer nous avons modifié les rapports utilisés jusqu’à présent : 
R2 garde la mBme signification. mais nous avons remplacé le rapport R1 par le rapport 
R6 ; rapport de la longueur de  la tête sans les mandibules 2 la longueur des mandibules 
(51 Exception faite pour Gibbort.rmer iiiuior, dont ceitaiiis exemplaires ont un prono- 
t u m  Iégèïenient échancré 
(6) Voir note infrapaginale. 
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Antennes de 13 articles ; article I grand, les autres grcles, mais grossis- 
sant vers l’extrémité, article III le plus court, légèrement plus petit que le 
II et le IV. 
Pronotum plus étrait que la tête (35/20), très nettement échancré en 
avant, très légèrement en arrière. 
BIOLOGIE. - A Betrola dans un pin malade avec Microternies salcalaua, 
h Anibohiby dans un nid de Microceroiermes uiiideniaíus. 
2. Gibbotermes mandibularis, 11. sp. (fig. 23). 
MADAGASCAR-SUD : Betrolsa ; Isalo (Paulian). 
SOLDATS. - TBte un peu plus grande que celle de Gibboternies subirzte- 
ger ,  mais nettement plus large et arrondie ; mandibules nettement plus lon- 
gues. 
Dimensions de la tête : Longueur avec les mandibules : 2,7 mm. - Lon- 
gueur sans les mandibules : 1,67 mm. - Longueur et ,largeur des mandi- 
bules : 1,50 et 0,15 mm. - Largeur de  la tête : 1 , l  min. - Hauteur : 0,95 mm. 
Mandibules longues, très peu courbées (moins que chez G. subinteger),  
Labre carré, légèrement échancré en angle en avant. 
Antennes de 13 articles, dont les articles sont dans les mêmes rapports 
Pronotum non Bchancré en avant, 2/3 aussi large que la tête. 
BIOLOGIE. - Dans nid de  Coarclofermes Pauliani, sous des pierres (Be- 
trolra) et il est vraisemblable que, dans I’Isalo, cette espèce, trouvée SOUS 
des pierres, est également commensale du même Coarctofermes qui, d’autre 
part, a aussi été récolté dans cette région. 
R, : 1,52. - R, : 1,15. - R, : 1. 
très finement dentées il fort grossissement. 
entre eux que ceux de la première esphce. 
3. Gibbotermes longiceps, n. sp. (fig. 24). 
MADAGASCAR-SUD : Behara (Millot). 
MADAGASCAR-CENTRE : Ambatofiiiandrahana (Anibositra) (Millof). 
SOLDATS. - Cette espèce ressemble {i G .  subinteger, mais son labre est 
plus grand, plus arrondi et ses mandibules plus épaisses. 
Dimensions de la tête : Longueur avec les mandibules : 2,5 mm. - 
Longueur sans les mandibules : 1,50 mni. - Longueur et largeur des man- 
dibules : 1,15 et 0,2 mm. - Largeur de la tête : 0,a mm, ’= Hauteur : 
0,s mm. 
R, : 1,73, - R, : 1,12, - R, : 1,33, 
2 2  
2 
2 3  
5 
, 
Fig. 22 L 27. - Têtes vues de dessus des soldats du genre Gibbotemaes. - 
E’ig. 22. G .  subitttege?. - Fig. 23. C. mandibular&. - Fig. 24. G. longieeps. 
- Fig. 25. G .  minor. - Fig. 26. G. sakaruhensis. - Fig. 27. G .  majo?. 
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Mandibules longues, mais épaisses, Iégèreinent courbées en forme de 
Labre presque carré, bord antérieur non échancré. 
Antennes de 13 articles, semblables à celles de  G. subiiiieger. Pronotum 
L’exemplaire d’Ambatofinandrahana présente un labre rétréci en avant 
faux. 
échancré en avant, 2/3 aussi large que la tête. 
’ avec le bord antérieur très légèrement concave. 
BIOLOGIE. - Dans nid de  Microcerotersines loizgiceps (Echara) et 1lIicro- 
ceroterines zinidentatns (Ambatofinandrahanaj. 
4. Gibbotermes minor, 11. sp. (fig. 25). 
MADAGASCAR-SUD : Beloha (Millot). 
@IADAGASCAR-OUEST : n’Iantht0 ; Antsingy (PaLIkIn). 
SOLDATS. - Resseniblent ii ceux de Gihhoiernzes major, mais de taille 
plus faible ; tête également légèrement arrondie, niais mandibules u n  peu 
plus courbCes en faux, et labre rectangulaire h ]lord antérieur drqit. Pro- 
notum non échancré en avant. 
Dimensions d e  la tCte : Longueur avec les nlandibules : 2,12 mm. - 
Longueur sans les mandibules : 1.42 nim. - Longueur et largeur des man- 
dibules : 1 et 0,12 mm. - Largeur de la tête : 0,95 nim. - Hauteur : 
0,S2 mm. 
R, : 1,50. - R, : 1,15. - R,, : 1,42. 
BIOLOGIE. - Dans nid de kIicrocerotei*ines riizidenfairts (Miindoto, Ant- 
singy), mais a été tro.uré seul dans un  fantsilotra (Beloha). 
5. Gibbatermes majqr, IL sp. (fig. 27). 
SABIBIRANO : Nosy-Maniol<a (Millot). 
MADAGASCAR-OUEST : Antsingy (Paulian). 
MADAGASCAR-STD : Betrolia (Paulian) : Beloha (Nillot). 
SOLDATS. - Tete lég&wnent :Irrondie ; labre carré, échancré tres légc- 
rement en angle en avant,  tronque h ses :ingles sntkrieurs. 
Dimensions de la tête : Longueur avec les niandiInIles : 2,3S min. - 
Longueur sans les mandibules : 1,35 mni. - 1,ongueur et 1:irgeui- des man- 
dibules : 1,15 et O,í6 nini. - Largeur de la tGte : 1,05 mni. - Hauteur : 
0,95 inni. 
&rADAGASCAR-hToRD : Jofirerille (Cachan). 
R, : 1,40. - R, : 1,05. - R, : 1,2S. 
b1andibules non fortement recourbées h l’extremite. 
Pronotum non échancré en avant. 
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Nous avons réuni dans cette espèce plusieurs exemplaires qui ne pré- 
sentent pas  de  différences suffisamment nettes pour être décrits skparé- 
ment, entre autres les Termites provenant ‘de Beloha et Nosy-I\IIamolra dont le 
pronotum est échancré alors que chez les autres il est entier. 
BIOLOGIE. - Dans nid de  Microceroterme.s : M .  longiceps (Jolfreville 
Betrolta) ; M. iinidentatrrs (Anfsingy, Behara) ; Y. Silcorae (Nosy-Mamolta). 
B. Gibbotermes sakarahensis, n. sp. (fig. 26). 
MADAGASCAR-SUD : Saltaraha (Cachan). 
SOLI)ATS. - Tête rectangulaire arronclie en arrière ; labre carré : gib- 
bosité frontale très nette. 
Dimensions de  ’la tête : Longueur arec les mandibules : ‘:.,SO mm. - 
Longueur sans les mandibules : 1,67 mm. - Longueur et largeur des man- 
dibules : 1,50 et 0,12 mm. - Largeur de la tête : 0,95 min. - Hauteur : 
0,S7 nim. 
R., : 1,73. - R, : 1,O9. - R, : 1,11. 
Mandibules longues et fines, légèrement arquées. 
Pronotum aussi large que les 3/3 de la largeur de la tête, légèrement, 
mais nettement échancré en avant. 
BIOLOGIE. - Aux pieds de  jeunes plants d’arbres en pépinières auxquels 
il cause de gros dég:its (Cachan). . 
II. Genre Mirotermes Wasmann 
1. Mirotermes incisus Cachan. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-EST : Tampolo ; Antalaha (Millot) ; i\iIaroantsetra (Amborli- 
voahangy) (Cachan). 
Sous le nom de Quasitermes caprinus, EMERSON a SdCcrit un genre nou- 
veau et une espèce nouvelle provenant de Madagascar (7) sa description 
et les dessins qui l’accompagnent correspmdent exactement il l’espèce 
Mirotermes ìncisiis que nous avons dCcrit dans notre première étude, c’est-i- 
dire antérieurement i EMERSON. 
D’autre part  les espèces incisrrs et Mirotermes baciiliformis Holmgren 
sont très proches l’une de l’autre et appartiennent au même genre ; comme 
EMERSOK fait de incisns un genre nouveau, il nous semble que baculiformis 
’ 
(7) EMERSON (A. F.), 1950. - Five n e w  genera of Termites from south America and 
Madagascar. - Ani. Mus. Novit., 1444, p. 10-13. 
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devra également y appartenir. Or,  EMERSON ne  mentionne pas dans sa note 
Q.  baculiformis ; il nous est donc impossible en l’absence d’autres rensei- 
gnements de decider de la place systkmatique de ces espèces et nous lais- 
sons nioinentan6ment incisus et hacrzliformis dans le genre Mirotermes. 
D. Sous-famille Nasutite>rmitinae 
I. Genre Nasutitermes Banlts 
1. Nasutitermes salebrithsrax Sjöstedt. 
Nouvelle provenance : 
MADAGASCAR-EST : ampolo (termitikre de terre) (RiIillot). 
2. Nasutitermes canaliculatus Wasmann. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-EST : Tampolo (fiIIillot) ; Ambotlivoahangy (Cachan) ; l’é- 
rinet (Sahamaloto) (Cachan). 
MADAGASCAR-NORD : Montagne d’Ambre (Paulian). 
MADAGASCAR-CENTRE : Alaotra (Menaloha) (Rfillot). 
3. Nasutitermes Vadoni, n. sp. (fig. 25-30), 
MADAGASCAR-EST : Ambodivoahangy (Maroantsetra) (Cachan). 
SOLDATS. - Ressemblent A Eutermes canaliculatus, mais le (i nez >> est 
relativement plus court ; profil supérieur de. la tête presque droit ; ligne 
métopique légèrement enfoncée et marquée d’un trait noir. 
Dimensions de  la tête : Longueur totale : 1,75417 mm. - Largeur : 
1,12-1,25 inm. - Hauteur : 0,75-0,87 mni. 
R, : 1,25-1,30. - R, 2-2,30. 
Antennes de  13 articles ; le III est double du II, le IV est égal au II. 
Pronotum nettement ensellé, légimment échancré en avant. 
Longueur : 4 il 5 mm. 
REINE. - Tête brun ioncé, ronde : yeus noir ; ocelles blanches éloignées 
Dimensions d e  la tête : Longueur totale : 1,s min. - Largeur a ~ e c  les 
Antennes brisées. 
Pronotum aussi large que la We, long, échancrit, légèrement en :!vant. 
des yeux d’une distance inférieure h leur diamètre. 
yeux : 1,5 mm. - Hauteur : l , í 5  mm. 
Dimensions du pronotuni : longueur 1,3 mni. - Largeur :. 1,6 mm. 
i 
Longueur totale : 2 cm. 
BIOLOGIE. - Nid sphérique, en carton, atteignant 1 mètre de diainetre, 
pos6 sur le sol. 
2 tl 29  3 0  
Fig. 28 B 30. - N u s i ~ t i t e ~ m e s  r'ndotii. - Fig. 28. Tête du soldat vile de côté. - 
Fig. 29. Tête du soldat vue de dessus. - Fig. 30. Tête, pronotuin et mésono- 
tuin de la reine, VIIS de dessus. 
4. Nasutitermes nigrita Wasmann. 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-EST : Tampolo, Tsaratanana (Voh6mar) (Millot), Maroant- 
setra (Ambodivoangy (Cachan). 
MADAGASCAR-SUD-EST : hlanatantely, près de Fort-Dauphin (Paulian). 
"otre materiel nous a permis de faire Ide nombreuses mesures : la taille 
est très variable ainsi que le rapport R, (S). 
Tsaratanana Joffre 
Vohémar -ville Tampolo Manatantely Maroantsetra FB116rive 
R,  1,s l , f 5  1,43 1 , G O  1,33 1,2O 1,GS 1,75 1,53 1,5O 
R, 2,9 2 , G O  2,s 2,73 2,42 2,9 2,s 2,75 2,6S 2,5S 
Long. 1,G2 2 1,88 1,59 2 2 l,75 1,92 1,SS l,6U 
mm. 
(8) Chaque colonne du tableau représente la moyenne des mesures d'un nid diff6rent. 
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II. Genre Coarctotermes YIolmgren 
. .  il 
I 
I. Coarctotermes clepsydra Sjöstedt. s 
Nouvelles provenances : 
MADAGASCAR-OUEST : Antsingy ; Anlravandra (Paulian) ; Salraraha (Cachan). 
Paulian a trouve ce Termite en grand nombre h Anlravandra dans une 
case, s'attaquant activement B des stocks d'arachides alors que partout ail- 
leurs il construit des nids de terre, coniques, dans la brousse. 
' 
2. Coarctotermes beharensis Cachan. 
Nouvelle provenance : 
MADAGASCAR-OUEST : Antsingy (Paulian). 
I 
